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ABSTRAK
Febransa Yoandala, NIM E0012147, Pelaksanaan Fungsi Pemerintah 
Kota Surakarta dalam Penanggulangan Pekerja Anak Dibawah Umur untuk 
Pemenuhan Hak Asasi Anak , Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta.
Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan yang 
digunakan oleh pemerintah Kota Surakarta dalam menanggulangi permasalahan 
adanya pekerja anak dibawah umur untuk pemenuhan hak asasi anak.
Penelitian termasuk jenis penelitian empiris. Jenis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah berupa data primer yaitu data yang diperoleh secara 
langsung dari lapangan penelitian melalui wawancara terhadap subyek yang akan 
diteliti. Selain data primer, diperoleh pula melalui studi kepustakaan, bahan-bahan 
dokumenter, tulisan ilmiah, dan hasil penelitian lain. Teknik analisis dalam 
penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan 
ulasan atau interpretasi terhadap data yang diperoleh sehingga menjadi lebih jelas 
dan bermakna dibandingkan dengan sekedar angka-angka.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 
bahwa fungsi pemerintah Kota Surakarta dalam penanggulangan pekerja anak di 
bawah umur untuk pemenuhan hak asasi dengan melakukan kebijakan melalui 
tahapan berupa layanan pencegahan, layanan pengurangan resiko,dan layanan 
penanganan kasus. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota 
Surakarta untuk pemenuhan hak asasi anak masih belum dapat menjangkau semua 
pekerja anak dikarenakan masih banyak pekerja anak yang tidak terlihat atau 
terdeteksi oleh pemerintah Kota Surakarta. Selain itu pemerintah Kota Surakarta 
dalam pelaksanannya mengalami beberapa hambatan dari internal dan eksternal 
pemerintah 
Kata kunci : Fungsi Pemerintah Daerah, Hak Asasi Anak, Pekerja Anak.
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ABSTRACT
Febransa Yoandala, NIM E0012147, IMPLEMENTATION OF 
GOVERNMENT FUNCTIONS OF SURAKARTA DISTRICT IN RESOLVE 
MINORS CHILD LABOR FOR FULFILLMENT OF CHILD RIGHTS, 
Faculty Of Law, Sebelas Maret University Of Surakarta.
Research aims to determine the policy used by the Government of 
Surakarta district in resolve issues of minors child labor for fulfillment of child
rights.
Research include type of empirical research. Data used in research 
include form of primary data obtained directly from field research through 
interviews with subject to be researched. In addition to primary data, also 
obtained through research of literature, documentary materials, scientific papers, 
and results of other research. Analytical technique in the research used 
qualitative descriptive analysis, by providing reviews or interpretation of data 
obtained that it becomes clearer and meaningfully compared to mere numbers.
Based on results of research and discussion, can be concluded that the 
Government functions of Surakarta district in resolve minors child labor for 
fulfillment of human rights by conducting the policy through the stages form of 
prevention services, risk reduction services, and case management services. The 
policies created by the Government of Surakarta district for fulfillment of child 
rights still not be able to reach every minors child labor due to the persistence 
many of minors child labors are invisible or detectable by the Government of 
Surakarta district. In addition the Government of Surakarta district in its 
implementation encountered some resistance from internal and external 
Governmental
Keywords: Function of Regional Government, Child rights, Child Labor.
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Penulisan hukum ini berjudul “Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Kota 
Surakarta dalam Penanggulangan Pekerja Anak Di Bawah Umur untuk 
Pemenuhan Hak Asasi Anak”.
Pekerja anak adalah anak yang melakukan kegiatan ekonomis yang 
mengancam atau menganggu pertumbuhan dan perkembangan baik mental, fisik, 
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Pemerintah Kota Surakarta dalam penanggulangan pekerja anak di bawah umur 
untuk pemenuhan hak asasi anak. Serta penulis menilai penelitian perlu dilakukan 
karena untuk Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Kota Surakarta dalam 
Penanggulangan Pekerja Anak Di Bawah Umur untuk Pemenuhan Hak Asasi 
Anak. 
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